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BAB 5 
PENUTUP 
5.1   Pendahuluan 
Bab ini mengandungi kesimpulan keseluruhan hasil kajian dan saranan-saranan 
berdasarkan hasil kajian kepada pihak yang bertanggungjawab terhadap saudara baru 
untuk meningkatkan lagi keberkesanan aktiviti dakwah yang dijalankan.   
5.2   Kesimpulan 
Berdasarkan keseluruhan hasil kajian ini, terdapat tiga kesimpulan yang telah 
dirumuskan iaitu: 
i. Statistik saudara baru di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. 
ii. Aktiviti dakwah saudara baru di JAWI. 
iii. Masalah dalam aktiviti dakwah saudara baru di JAWI. 
5.2.1 Statistik Saudara Baru di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur  
Statistik saudara baru yang dikeluarkan oleh JAWI dari tahun 2004 hingga 2009 adalah 
seramai 3866 orang, yang terdiri daripada 2335 lelaki (60%) dan 1531perempuan (40%) 
dari pelbagai bangsa dan suku kaum. Bagi tahap pendidikan mereka adalah tidak tetap 
berdasarkan statistik tahap pendidikan iaitu tinggi ialah seramai 1353 orang (35%), 
menengah seramai 1533 orang (40%), rendah pula adalah seramai 705 orang (18%) dan 
tahap lain-lain pendidikan pula hanya seramai 275 orang (7%). Berikutnya jumlah dari 
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agama yang paling ramai memeluk Islam, Buddha iaitu seramai 857 orang (22%), Hindu 
iaitu 670 orang (17%) dan lain-lain agama iaitu seramai 495 orang (13%). Bagi 
peringkat umur dari 18 hingga 30 tahun iaitu seramai 2089 orang (54%), 31 hingga 40 
tahun iaitu 1076 orang (28%), 41 hingga 55 tahun 472 orang (12%), 56 tahun ke atas 
ialah seramai 101 orang (3%), manakala 0 hingga 10 tahun ialah seramai 67 orang (2%) 
dan seterusnya peringkat umur 11 hingga 17 tahun ialah seramai 61 orang (2%).                                                             
5.2.2    Aktiviti Dakwah Saudara Baru di JAWI 
Hasil kajian berkaitan aktiviti dakwah saudara baru di JAWI dapatlah dirumuskan    
seperti berikut: 
i. Aktiviti pengisian ilmu. 
ii. Aktiviti sambutan keagamaan. 
iii. Aktiviti kebajikan.   
5.2.2.1  Aktiviti Pengisian Ilmu 
i. Aktiviti pengisian ilmu terhadap saudara baru yang telah dan sedang 
dijalankan berdasarkan laporan, dokumen dan menggunakan kaedah temu 
bual berstruktur. Antara informannya ialah individu yang terlibat secara 
langsung dengan aktiviti dakwah terhadap saudara baru iaitu pegawai, 
penyelaras, mubaligh, kaunselor dan saudara baru yang mengikuti kursus 
atau berurusan dengan JAWI.                         
ii. Aktiviti pengisian ilmu terhadap saudara baru merangkumi kelas pengajian    
al-Quran, kelas pengajian asas-asas fardu ain, kursus intensif                            
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fardu ain/khemah ibadah, kursus pemantapan akidah, majlis bacaan                             
dan penghayatan Yasin, majlis ilmu dan ceramah, konvensyen/muzakarah 
saudara baru/Muslim, kursus metodologi dakwah dan khidmat 
nasihat/kaunseling.  
iii. Setiap aktiviti pengisian ilmu yang dilaksanakan oleh JAWI telah ditetapkan 
rangka kerja atau modulnya supaya setiap aktiviti tersebut dilakukan                     
tidak lari dari landasan asal objektif penubuhan Unit/Cawangan Saudara 
Baru/Muslim ini.  
iv. Aktiviti yang dijalankan adalah mengikut jadual yang telah ditetapkan  
seperti aktiviti harian, bulanan dan tahunan yang melibatkan pembimbing 
terdiri dari staf JAWI sendiri atau pembimbing luar yang keseluruhannya 
memenuhi pembangunan kerohanian dilihat dari aspek pembangunan akidah, 
syariah dan akhlak serta pembangunan keilmuan yang bersifat kemahiran  
dan motivasi bagi meningkatkan ilmu pengetahuan saudara baru.  
v. Aktiviti pengisian ilmu yang dijalankan dapat memberi sumbangan besar           
kepada saudara baru dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai                    
amalan-amalan harian (ibadah) dan memantapkan kefahaman akidah mereka. 
Di samping itu, mereka dapat memahami dengan lebih jelas mengenai 
tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dalam kehidupan harian. Ini terbukti 
dengan penjelasan yang diberikan oleh kebanyakan saudara baru bahawa 
hasil dari mengikuti aktiviti pengisian ilmu yang dianjurkan  oleh JAWI. 
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5.2.2.2  Aktiviti Sambutan Keagamaan 
i. Aktiviti sambutan keagamaan diadakan adalah bertujuan untuk 
menggambarkan keistimewaan Islam dengan lebih jelas dan terang. Aktiviti 
ini membincangkan dengan lebih terperinci mengenai penghayatan 
Ramadhan, sambutan Aidilfitri, sambutan Maal Hijrah, sambutan Maulidur 
Rasul dan sambutan Isra’ dan Miʻraj.   
ii. Aktiviti sambutan keagamaan ini adalah positif dan manfaat kepada saudara 
baru. Aktiviti ini menunjukkan peristiwa dalam Islam untuk dijadikan 
wacana sejarah di dalam kehidupan mereka. Justeru, majlis ini adalah aktiviti 
tahunan yang dilengkapi dengan pelbagai acara seperti ceramah, kuiz, 
persembahan nasyid dan lain-lain lagi. Ia bertujuan memperingati hari 
kebesaran Islam untuk diterjemahkan pengiktibarannya dalam realiti semasa.  
5.2.2.3 Aktiviti Kebajikan 
i. Aktiviti kebajikan yang diprogramkan terhadap saudara baru di JAWI   
iaitu ziarah saudara baru/Muslim untuk mengesan saudara baru yang 
tinggal di Wilayah Persekutuan Kaula Lumpur dan majlis sambutan hari                
keluarga saudara baru/Muslim peringkat Wilayah Persekutuan Kuala 
Lumpur adalah bertujuan untuk membantu mereka yang memerlukan           
dan menghubungkan silaturahim sesama Muslim.  
ii. Ziarah saudara baru/Muslim amat penting untuk mendekati mereka                 
supaya dapat menarik untuk mempelajari ajaran Islam serta 
mengamalkannya, bahkan mereka ini mesti dipantau dan di kesan 
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keadaannya dari masa ke semasa supaya dapat membantu mereka 
mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengannya.   
iii. Majlis sambutan hari keluarga saudara baru/Muslim peringkat Wilayah 
Persekutuan pula sangat penting dan berguna terhadap saudara baru. 
Pengisian majlis ini merangkumi ceramah, tazkirah, bengkel dan taaruf 
serta majlis muhibah dijalankan bagi memantapkan lagi keharmonian 
mereka menurut perspektif Islam.   
5.2.3   Masalah Dalam Aktiviti Dakwah Saudara Baru di JAWI 
Hasil kajian berkaitan masalah dalam aktiviti dakwah saudara baru di JAWI 
dapatlah dirumuskan seperti berikut: 
i. Masalah saudara baru. 
ii. Masalah pendakwah. 
iii. Masalah penganjur. 
5.2.3.1   Masalah Saudara Baru 
i. Masalah saudara baru tidak komited dan tingkah laku negatif adalah 
sebagai igauan buruk di dalam sesuatu aktiviti dakwah, ia harus ditangani 
dengan seberapa segera dan disesuaikan dengan suasana perubahan 
semasa agar dengan sendirinya kegiatan aktiviti dakwah dapat menarik 
minat mereka untuk menyertai mana-mana aktiviti atau program dakwah 
yang dijalankan. 
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ii. Masalah saudara baru berkepentingan juga tidak seharusnya dipandang 
ringan kerana kesannya sangat besar bukan sahaja kepada aktiviti 
dakwah, bahkan kepada agama Islam kerana mereka boleh meninggalkan 
Islam (murtad) sekiranya tidak dapat apa yang dihajati. Langkah untuk 
mengatasi masalah ini, haruslah dikenal pasti supaya mereka diberikan 
kursus atau bengkel khas agar mereka dapat memahami Islam dengan 
lebih dekat, jelas dan bahayanya meninggalkan Islam. 
5.2.3.2   Masalah Pendakwah 
i. Pendakwah tidak komited dalam melaksanakan aktiviti dakwah terhadap 
saudara baru merupakan masalah utama kerana dakwah tidak akan 
berfungsi dengan baik sekiranya pendakwah tidak komited dengan 
tugasnya. Sebagai pendakwah amatlah perlu prihatin demi kelancaran 
aktiviti dakwah tersebut untuk didengar, dilihat, dikaji, ditimbang                
oleh mereka yang baru menganut Islam iaitu saudara baru.  
 
ii. Pendakwah tidak sewajarnya melakukan tingkah laku negatif yang boleh 
menyebabkan hilangnya kepercayaan saudara baru untuk menerima 
dakwahnya. Pendakwah haruslah bertingkah laku yang sesuai dengan 
akhlak sebagai seorang pendakwah. Masalah ini perlu diselesaikan 
dengan secepat mungkin kerana pendakwah adalah merupakan 
pendukung dakwah. Seandainya pendukung dakwah bermasalah, sudah 
pasti hasil dakwahnya kurang berkesan dan mendatangkan persepsi               
yang tidak baik.   
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iii. Masalah pendakwah berkaitan dengan institusi dakwah iaitu masalah 
pentadbiran yang tidak cekap, perancangan dakwah terabai, masalah 
kekurangan peruntukan kewangan dan salah faham di antara satu sama 
lain adalah masalah utama. Hal ini haruslah diatasi dengan secepat 
mungkin untuk mewujudkan hubungan yang baik iaitu ikatan ukhuwah           
sesama mereka supaya dapat bekerjasama untuk membina semangat bagi 
merancakkan lagi aktiviti dakwah yang sedia ada dan menjadikan 
institusi dakwah ini sebagai institusi yang mantap dan efisyen. 
5.2.3.3   Masalah Penganjur 
i. Masalah kekurangan pendakwah atau mubaligh boleh menyebabkan 
aktiviti dakwah tidak dapat dijalankan dengan baik dan sempurna. Ini 
kerana segala aktiviti yang dirangka memerlukan gerak kerja yang 
mencukupi serta individu yang boleh menguruskan sesuatu perancangan 
dengan baik dan bersistematik. Akibat dari pembahagian kerja yang tidak 
mencukupi dan teratur akan menyebabkan segala aktiviti atau program 
yang dirangka tidak dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. 
ii. Masalah kewangan adalah menjadi punca utama. Sekiranya kurang 
peruntukan, kesannya banyak aktiviti dakwah tidak dapat berjalan dengan 
lancar dan berkemungkinan terabai. Begitu juga keadaan saudara baru 
yang serba daif dalam kebanyakan hal seperti lemah dalam pembacaan 
dan penulisan, kurang memahami hukum agama dan lain-lain lagi.              
Hal demikian, memerlukan jumlah kewangan yang besar untuk 
membiayainya bagi menjayakan aktiviti tersebut.  
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5.3  Cadangan dan Saranan 
Kajian ini mengemukakan beberapa cadangan dan saranan untuk dipertimbangkan bagi 
mempertingkatkan keberkesanannya.  
5.3.1   Kepada Saudara Baru 
i. Bagi golongan yang baru memeluk Islam (saudara baru) disarankan agar 
mendaftar dengan Jabatan Agama Islam Negeri yang berdekatan dengannya                 
serta melibatkan diri dengan institusi-institusi dakwah yang berperanan                  
terhadap saudara baru agar mendapat pendedahan dan pengajaran yang               
tersusun dan sempurna. Ini kerana institusi tersebut memainkan peranan                   
utama dalam membimbing dan mendorong saudara baru untuk memahami               
dan mengamalkan Islam dengan lebih sempurna, bahkan sentiasa melindungi 
mereka daripada agenda jahat daripada musuh-musuh Islam yang sentiasa 
bersedia merosak dan memesongkan akidah umat Islam.  
ii. Bagi saudara baru yang tinggal di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, mereka 
haruslah menyertai aktiviti dakwah yang diprogramkan oleh JAWI kerana                     
ia banyak manfaat kepada mereka. Dengan menyertai aktiviti tersebut contohnya 
seperti kelas-kelas pengajian fardu ain, khemah ibadah dan lain-lain lagi sudah 
pasti mereka memperoleh kekuatan dan semangat untuk menjadi hamba                
yang bertakwa dengan sebenar-benarnya dan berdaya menolak anasir-anasir jahat 
yang datang dari pelbagai sudut. 
iii. Saudara baru disarankan supaya mempunyai pembimbing secara individu 
sekiranya mereka tidak mampu untuk mengikuti kelas-kelas pengajian                  
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yang disediakan disebabkan urusan-urusan tertentu atau sebagainya. Justeru itu, 
saudara baru tidak seharusnya bergantung pada bahan-bahan bacaan                  
semata-mata sama ada dari bahan cetakkan, elektronik atau sebagainya tanpa 
panduan daripada guru kerana dikhuatiri tidak dapat memahami isi kandungan 
maklumat tersebut dan akhirnya akan memesongkan kefahaman mereka  
daripada akidah sebenar. 
iv. Saudara baru perlu mempunyai kekuatan, keyakinan, keazaman dan motivasi diri 
yang tinggi untuk mendalami ilmu-ilmu Islam kerana terdapat cabaran             
dan halangan yang begitu besar di dalam mendalami ilmu-ilmu tersebut                
yang merupakan sesuatu yang baru bagi mereka. Antara halangan yang mereka 
perlu tempuhi ialah seperti masa terhad, ketiadaan kerjasama majikan, suasana 
persekitaran yang tidak membantu dan sebagainya. 
v. Ketika kajian dilakukan, mendapati saudara baru kurang bertanya dalam kelas 
pengajian asas-asas fardu ain di JAWI. Adalah disarankan kepada mereka                   
yang mengikuti kelas pengajian tersebut supaya lebih aktif mengemukakan lebih 
banyak soalan kepada tenaga pengajar. Semoga dengan berbuat demikian, kelas 
pengajian tersebut akan lebih menarik dan berkesan.  
5.3.2   Kepada Pendakwah 
i. Para pendakwah perlu memberi penekanan dakwah secara khusus kepada 
saudara baru iaitu dengan memberi perhatian dengan teknik-teknik yang menarik                   
dan terkini dari sudut penyampaian agar mereka tertarik dan berminat                  
dengan cara dakwah dijalankan. 
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ii. Memandangkan pendakwah merupakan elemen penting kepada keberkesanan 
aktiviti dakwah, maka disarankan mempertingkatkan lagi kemahiran komunikasi 
melalui mempelajari teori-teori komunikasi dan menghadiri seminar-seminar 
komunikasi mana-mana anjuran dari masa ke semasa agar dengan usaha tersebut 
penyampaian mereka lebih baik dan berkesan serta diminati. 
iii. Disarankan agar melengkapkan dan memantapkan diri dengan ilmu        
pengetahuan agama semasa dan terkini di samping menggunakan pendekatan 
yang logik akal dalam menyampaikan isu-isu yang berkaitan dengan agama 
kepada saudara baru. 
iv. Pendakwah hendaklah mempunyai komitmen yang tinggi terhadap aktiviti 
dakwah yang sedang atau akan dijalankan. Sikap ambil berat terhadap aktiviti 
tersebut amat diperlukan kepada setiap pendakwah dalam menyampaikan                   
ajaran Islam.    
v. Pendakwah perlu mempelbagaikan metode atau manhaj dakwah kerana 
berdakwah tidak cukup dengan hanya bergantung pada teknik yang lama sahaja 
seperti ceramah, forum dan sebagainya, tetapi perlu adanya teknik baru mengikut 
keadaan sasaran yang boleh menarik minat mereka kepada aktiviti dakwah. 
Contohnya seperti pendekatan aktiviti dakwah secara tidak formal, bersantai             
dan sebagainya.    
5.3.3   Kepada Masyarakat Islam 
i. Masyarakat Islam disarankan agar bekerjasama dengan institusi-institusi dakwah 
yang berperanan terhadap saudara baru agar dapat memberi sumbangan secara 
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lebih bersistematik berdasarkan kepada kelebihan dan kepakaran yang sedia                 
ada di dalam institusi dakwah, supaya dapat memberi sumbangan dalam                
usaha membantu golongan ini seperti ilmu pengetahuan, menjaga kebajikan               
dan sebagainya. 
ii. Masyarakat Islam perlu memberi pendedahan dan gambaran yang sebenar 
mengenai Islam kepada masyarakat non-Muslim agar mereka tertarik                     
untuk mendekati dan mempelajari perkara-perkara yang berkaitan                      
dengan ajaran Islam. 
iii. Masyarakat Islam haruslah prihatin dan mengambil inisiatif terhadap                
saudara baru seperti membimbing terutamanya di dalam perkara-perkara asas                 
mengenai ajaran Islam. Masyarakat Islam juga disarankan agar membantu 
mereka yang menghadapi kesukaran menghadiri ke kelas-kelas pengajian                  
di sebabkan kemaslahatan seperti keuzuran, kesibukan dan sebagainya. 
5.3.4   Kepada Institusi-institusi dakwah 
 i. Institusi-institusi dakwah disarankan supaya menyampaikan mesej Islam                
secara lebih meluas dalam kalangan masyarakat non-Muslim supaya mereka   
dapat memahami dan mengenali Islam secara lebih dekat contohnya                       
seperti mengedarkan risalah atau mengadakan program di pusat-pusat              
membeli belah, keramaian dan sebagainya.  
ii. Institusi-institusi dakwah disarankan agar menyediakan risalah atau buku 
panduan pada peringkat asas untuk membantu saudara baru seperti cara 
mengambil wuduk, cara bersolat, cara berakhlak mulia dan sebagainya.   
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iii. Institusi-institusi dakwah hendaklah memperbanyak dan mempertingkatkan 
program-program berkaitan dengan ilmiah, kursus motivasi dan kaunseling 
kepada saudara baru supaya mereka mendapat menimba ilmu pengetahuan 
kerana masih ramai lagi mereka yang tidak dapat hadir ke kelas-kelas pengajian. 
Bahkan ramai dalam kalangan mereka yang terhenti disebabkan pengajian 
mereka di kelas hanya sekadar basic sahaja.  
5.3.5   Kepada JAWI 
 i. Meningkatkan kemahiran mengurus aktiviti dakwah dan pengurusannya 
hendaklah dikemas kini dari masa ke semasa merangkumi jadual aktiviti               
dan topik agar lebih menarik kepada sasaran. Aspek pengurusan merupakan alat 
yang tidak boleh diabaikan atau dipandang remeh. Disebabkan pengurusan yang 
baik dan kemas akan membantu mencapai hasil yang baik dan cemerlang.  
 ii. Disarankan pihak pengurusan Bahagian Kewangan JAWI, menambah peruntukan 
kewangan untuk melancarkan dan memperhebatkan lagi aktiviti dakwah yang 
sedia ada supaya lebih mantap dan berkesan.  
 iii. Disarankan agar menambah pendakwah (mubaligh) dan pegawai-pegawai               
yang masih berkurangan di Unit/Cawangan Saudara Baru/Muslim JAWI supaya            
setiap kerja berjalan dengan lancar dan berkesan tanpa sebarang penangguhan, 
kerana statistik yang dikeluarkan dari tahun 2004 hingga 2009 menunjukkan 
jumlah saudara baru semakin hari semakin bertambah di Wilayah Persekutuan 
Kuala Lumpur.                                 
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 iv. Tetapkan pegawai yang sedia ada supaya gerak kerja mereka berjalan                  
dengan lancar. Pegawai yang berpengalaman merupakan aset penting dalam 
usaha menjayakan pelaksanaan aktiviti dakwah terhadap saudara baru di JAWI. 
v. Disarankan agar pegawai-pegawai di Unit/Cawangan Saudara baru/Muslim   
JAWI memberi maklumat kepada pendakwah (mubaligh) mengenai kelemahan                  
yang perlu diperbaiki dalam perlaksanaan sesuatu aktiviti yang berkaitan                          
dengan mereka. Justeru, kajian ini mendapati mereka kurang membuat kajian                    
mengenai kelemahan aktiviti-aktiviti yang dijalankan secara komprehensif.                        
Ini menyebabkan terdapat dalam kalangan saudara baru yang merasa boring                  
dan tidak berminat dengan aktiviti-aktiviti yang sedia ada.  
vi. Memantau saudara baru yang tidak hadir ke program-program yang dianjurkan 
seperti kelas asas fardu ain, kursus pemantapan akidah, pengajian                        
al-Quran dan sebagainya secara berterusan. Semasa membuat tinjauan, didapati 
jumlah mereka yang hadir ke kelas-kelas pengajian hanya jumlah yang kecil          
jika dibandingkan dengan rekod pendaftaran yang telah dikeluarkan mendapati 
jumlahnya begitu besar. 
vii. Membuat post-mortem setiap aktiviti dakwah yang telah dijalankan bagi                      
melihat masalah, kelemahan dan kekurangan dalam aktiviti tersebut untuk 
menjadikannya lebih berkualiti. Kebiasaannya punca kegagalan dalam metode 
atau manhaj disebabkan tidak membuat penilaian semula terhadap aktiviti            
yang telah dijalankan.  
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viii. Mencari alternatif yang terbaik untuk menarik golongan yang berpendapatan 
tinggi atau badan  korporat yang memahami Islam untuk membantu saudara baru 
menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. 
ix. Disarankan kepada JAWI agar kerjasama dengan badan-badan NGO                       
yang terlibat dengan aktiviti dakwah terhadap saudara baru khususnya                           
di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur seperti PERKIM, IOA ABIM, MACMA, 
PERMIM dan lain-lain lagi, supaya mencari formula atau teknik yang lebih 
berkesan untuk memperhebatkan lagi aktiviti dakwah terhadap saudara baru              
di wilayah tersebut.   
5.4   Penutup 
Secara keseluruhannya, aktiviti dakwah yang dijalankan oleh Jabatan Agama Islam 
Wilayah Persekutuan (JAWI) terhadap saudara baru adalah untuk membantu, 
membimbing, menggembleng dan membentuk mereka ke arah pembangunan diri iaitu 
pembangunan ilmu pengetahuan dan kefahaman Islam, bahkan mampu menjadi seorang 
Muslim yang berketerampilan diri dan pendukung dakwah Islamiah (da’ie). Demikian 
lagi masalah-maslah yang muncul dalam proses pelaksanaan aktiviti tersebut               
adalah satu ujian dan dugaan yang perlu ditempuhi dan diatasi dengan sebaik mungkin                  
untuk meningkatkan lagi produktiviti dengan lebih berjaya dan cemerlang.  
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